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Большую роль в управлении качеством профессиональной подготовки 
студентов на факультете играют кураторы и старосты групп. В плане осущест­
вления связи со студентами они являются важным звеном. Любая информация 
деканата передается своевременно и доходит до адресата. Так, на факультете, 
а затем и на уровне университета стали действовать студенческий театр эстрад­
ных миниатюр (СТЭМ), танцевальный, журналистский и инструментальный 
коллективы. При участии старост на факультете проводят семестровые аттеста­
ции, получают информацию о психологическом, морально-этическом состоя­
нии групп, о происшествиях. В работе с кураторами, как и со старостами, глав­
ное -  не допустить равнодушия и формального отношения к делу. Чем больше 
вкладывается души, труда, тем лучше и эффективнее функционирует воспита­
тельная система.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВУЗА
From the standpoint of systematic analysis examine questions consider creation 
informational floods in educational institutions. Make practical recommendations for 
improvement the work of higher school.
H. Ф. Реймерс под системой понимал любую вещественно-энергетическую 
или концептуальную совокупность взаимосвязанных составляющих, объеди­
ненных прямыми и обратными связями в некоторое единство. Целостность 
данного комплекса, по его мнению, достигается необходимой интенсивностью 
потоков вещества, энергии, информации, финансовых средств. В качестве такой 
совокупности можно рассматривать вуз. Его составляющими являются препо­
даватели, студенты (слушатели), администрация, обслуживающий персонал, 
материальные и нематериальные активы. По отношению к этой системе изу­
чаемые дисциплины, организационная культура вуза являются примерами 
в значительной степени нематериальных, идейных систем подчиненного по­
рядка (подсистемы). По мнению Е. И. Воробьева и В. Ю. Резниченко, суть сис­
темного подхода состоит в рассмотрении сложных объектов, процессов как 
элементов и процессов более крупных систем, что позволяет найти новые, эф­
фективные решения.
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Системный анализ помогает понять (вплоть до разработки модели) слож­
ную структуру взаимоотношений сотрудников предприятия, оценить на основе 
результатов этого исследования существующие и предлагаемые методы управ­
ления с точки зрения оптимизации производства. Для вуза последнее означает 
решение следующей задачи: за минимальное время дать максимальное количе­
ство необходимой информации таким образом, чтобы студенты ее усвоили 
наилучшим образом. Время, отводимое по учебному плану на изучение дисци­
плины, может быть рассмотрено как одно из ограничивающих условий. В сов­
ременной России учебные заведения, как и другие предприятия, работают в ус­
ловиях рынка. Получение наибольшей прибыли за достаточно длительный пе­
риод (больший, чем отчетный период, принятый в бухгалтерском учете) пред­
ставляет другой критерий оптимизации. Обозначенные два критерия различны, 
но длительность их применения должна уменьшить различия результатов их 
применения. Этому же может служить миссия вуза, если, конечно, она сформу­
лирована и активно влияет на работу организации. Организационная культура, 
структура вуза должны помогать преподавателю в обучении студентов, ведь 
число последних в аудитории может превышать 100 человек.
При использовании системы филиалов значимыми носителями организа­
ционной культуры выступают руководители подразделений. Часто они облада­
ют уникальными знаниями, навыками, что делает актуальным вопрос о прове­
дении достаточно частых совещаний «по обмену передовым опытом» (как это 
было во времена социализма); с другой стороны, это будет способствовать соз­
данию и поддержанию единой «идеологии организации».
Непосредственные наблюдения показывают, что кураторы и старосты 
фупп могут оказывать значительное влияние на усиление внутривузовских ин­
формационных потоков, на создание организационной структуры для повыше­
ния качества обучения.
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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА КОРПОРАТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
The author examined the model of innovations and project methodology based on making
a corporative team, process o f work accomplishment and model ofpossible risks.
Практически во всех случаях, связанных с преобразованием на том или 
ином предприятии, возникает активное или пассивное противодействие со­
трудников на различных уровнях организационной иерархии. Прежде всего это
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